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ʶ³ʼ	Partial versus full reacquisition.̯˳ìˋƝ$ VS &?1ˋƝ$̯œáŊ¹ɑă̰̰
Recent performance.̯ɇ˝8y}Xf̰Relative size of the unit.̯Ŋ¹ɑ8ǘÊɺ̦
3ʩ¹ɑ8ǘÊɺ̦38ȅ˙̰Debt ratio of the unit.̯Ŋ¹ɑ8ɺˍȴ6Š&KǟòŊˆØú
Ę̰Time from carve-out to reacquisition.̯Ŋ¹ɑļɀʞIŊ¹ɑ8ˋƝA28Ǒǈ̰
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